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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Stress Kerja dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan bagian Produksi Di PT. Alam Daya Sakti Semarang.
Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode sampling jenuh atau metode sensus,
adalah teknik pengambilan sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi sampel
penelitian ini adalah 105 responden yang terdiri dari semua karyawan produksi PT. Alam Daya Sakti. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Data dianalisis dengan
regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 16.0 for windows. Menggunakan uji t untuk  menguji
pengaruh variable tergantung variable independent secara parsial. uji instrument meliputi uji validitas dan
realibilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji
autoklerasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa stress kerja dan semangat kerja secara bersama â€“ sama
mempengaruhi kinerja karyawan bagian produksi di PT. Alam Daya Sakti Semarang . Nilai signifikan 0.000 
dengan signifikansi 0,05. Dan yang paling berpengaruh yaitu variabel semangat kerja dengan nilai B
(koefisien regresi) sebesar 0.391 dan nilai T tertinggi dan nilai signifikan 0.000.
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ABSTRACT
This study was conducted to examine the effect of Job Stress and Morale on Employee Performance section
Production PT. Alam Daya Sakti Semarang.
The sampling method used in this study is saturated sampling method or methods census, is sampling
technique when all members of the population used as a sample. So the study sample was 105 respondents
consisting of all production employees of PT. Alam Daya Sakti Semarang. Data collection methods used
were observation, interviews, and questionnaires. Data were analyzed with multiple linear regression with the
help of software SPSS 16.0 for Windows. T-test to test the effect of independent variables partially dependent
variable. Test instruments include test validity and reliability, covering classical assumption, normality test,
multikoliniearitas, heteroscedasticity test, and test autoklerasi.
The results showed that job stress and morale together - each affecting the performance of the production
employees at PT. Alam Daya Sakti Semarang. Significant value of 0.000 with a significance of 0.05. And that
is the most influential variable morale with a B (regression coefficient) of 0.391 and the highest value of T and
the significant value of 0.000.
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